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UTVR\IVANJE PRISUSTVA ANTITELA PROTIV GOVE\EG
RESPIRATORNOG SINCICIJALNOG VIRUSA (BRSV), VIRUSA
PARAINFLUENCE 3 (PI3) I GOVE\EG HERPESVIRUSA 1
(BHV 1) U KRVNOM SERUMU JUNADI PRIMENOM
INDIREKTNE IMUNOENZIMSKE PROBE*
ESTABLISHING PRESENCE OF ANTIBODIES AGAINST BOVINE
RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (BRSV), PARAINFLUENZA VIRUS 3
(PI3) AND BOVINE HERPESVIRUS 1 (BHV 1) IN BLOOD SERUM OF
CATTLE USING INDIRECT IMMUNOENZYME PROBE
H. [amanc, N. Mili}, V. Stoji}, D. Kne`evi}, I. Vujanac, B. Dimitrijevi},
J. Ni{avi}, Marina Radoji~i}**
Ukupno je ispitano 92 uzorka krvnog seruma junadi na prisustvo
antitela protiv gove|eg respiratornog sincicijalnog virusa primenom in-
direktne imunoenzimske probe – iELISA. Kod 46, odnosno 50% uzo-
raka krvnog seruma ustanovljena su specifi~na antitela protiv gove|eg
respiratornog sincicijalnog virusa (BRSV). Ispitivanjem 92 uzorka krv-
nog seruma goveda na prisustvo antitela protiv virusa parainfluence 3
(PI 3) ustanovljeno je njihovo prisustvo kod 77, odnosno 83,69% uzo-
raka, a prisustvo antitela protiv gove|eg herpesvirusa 1 (BHV 1) us-
tanovljeno je kod 19, odnosno 20,65% uzoraka.
Klju~ne re~i: gove|i respiratorni sincicijalni virus, virus parainfluence
3, gove|i herpesvirus 1, iELISA
Gove|i herpesvirus 1 (BHV1), virus parainfluence 3 (PI3), gove|i res-
piratorni sincicijalni virus (BRSV) i virus gove|e virusne dijareje (BVDV) su
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Uvod / Introduction
* Rad primljen za {tampu 22. 12. 2008. godine
** Dr sci. med. vet. Horea [amanc, red. profesor, dr sci. med. vet. Nenad Mili}, red. profesor, dr
sci. med. vet. Velibor Stoji}, red. profesor, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beo-
gradu; Dejan Kne`evi}, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Beograd; mr sci.
med. vet. Ivan Vujanac, asistent, Blagoje Dimitrijevi}, dr vet. med., dr sci. med. vet. Jakov
Ni{avi}, asistent; dr sci. med. vet. Marina Radoji~i}, Fakultet veterinarske medicine, Univer-
zitet u Beogradunaj~e{}i uzro~nici respiratornih infekcija goveda koje se komplikuju infekcijama
bakterijske etiologije {to dovodi do pojave opse`nih bronhopneumonija (Mi-
hajlovi}, 1987). Enzootska bronhopneumonija, koja se prvenstveno javlja kod
mla|ih kategorija (teladi i junadi u tovu), prouzrokuje zna~ajne ekonomske gu-
bitke u ovoj grani sto~arske prouzvodnje (Nardelli, 1999).
Gove|i respiratorni sincicijalni virus (BRSV) pripada rodu Pneumovi-
rus, podfamiliji Paramyxovirinae familije Paramixoviridae. Navedeni virus pose-
duje molekul jednolan~ane RNK i ima nepravilan oblik viriona koji varira od skoro
potpuno sferi~nog do filamentoznog sa pre~nikom od 150 do 300nm (Quinting,
2007). Infekcija izazvana gove|im respiratornim sincicijalnim virusom (BRSV) us-
tanovljena je kod svih starosnih kategorija goveda, ali se oboljenje naj~e{}e po-
javljuje kod junadi mla|e od 18 meseci i teladi u uzrastu od 10 dana do nekoliko
meseci (Quinting, 2007). Gove|i respiratorni sincicijalni virus je, osim kod gove-
da, izolovan i kod ovaca i koza. U cilju dobijanja jasnije slike o zna~aju BRSV u
etiopatogenezi respiratornog sindroma goveda, neophodno je da se za njegovu
identifikaciju koriste i druge imunolo{ke metode kao npr. metoda imunoflorescen-
cije, pored drugih serolo{kih i imunocitohemijskih testova (Quinting, 2007).
Virusparainfluence3pripadaroduRespirovirus,podfamilijiParamyxo-
virinae i familiji Paramyxoviridae. Virus poseduje molekul jednolan~ane RNK. Mo-
lekul nukleinske kiseline je sme{ten u nukleokapsidu ikosaedri~ne simetrije koga
obavija spolja{nji omota~ virusa – peplos. Virus parainfluence 3 izaziva respira-
torne infekcije goveda, ovaca, konja i ljudi. Primarni izvor infekcije virusom parain-
fluence 3 (PI3) su obolele `ivotinje koje putem sekreta iz respiratornog sistema
prenose infekciju na zdrave, prijem~ive jedinke. Obolele `ivotinje imaju povi{enu
telesnu temperaturu, dispneju, poja~ano suzenje i serozni iscedak iz nosa. Po-
menuti simptomi bolesti naj~e{}e traju tri do ~etiri dana posle ~ega se infekcija
zavr{ava prezdravljenjem i potpunim oporavkom obolele jedinke. U nekim slu~a-
jevima dolazi do pojave komplikacija bakterijske etiologije koje se manifestuju u
vidu te{kih bronhopneumonija sa letalnim ishodom. U cilju detekcije prisustva vi-
rusa PI3 u ispitivanom materijalu, u laboratorijskim uslovima, koriste se testovi he-
maglutinacije, inhibicije hemaglutinacije, ELISA-test, test imunofluorescencije i
drugi (Vainionpaa, 1994).
Gove|i herpesvirus 1 (BHV1) pripada rodu Varicellovirus, podfamiliji
Alphaherpesvirinae i familiji Herpesviridae. Virusi koji pripadaju familiji Herpesviri-
dae su okruglastog oblika sa dvolan~anim molekulom DNK koja se nalazi u kap-
sidu ikosaedri~ne simetrije sa~injenom od 162 kapsomere. Kapsomere su ve}i-
nom gra|ene u vidu izdu`ene heksagonalne prizme sa cilindri~nom {upljinom u
centralnom delu. Herpesvirusi imaju spolja{nji omota~ (peplos). Infekcija goveda
izazvana herpesvirusom 1 pojavljuje se u vi{e klini~kih oblika kao {to su infektivni
bovini rinotraheitis, konjunktivitis i oboljenje genitalnih organa pra}eno pojavom
osipa i zapaljenjem sluznice vulve i vagine krava, odnosno balanopostitis kod bik-
ova (Takiuchi, 2005). Posle preboljenja infektivnog rinotraheitisa i pustuloznog
vulvovaginitisagoveda,herpesvirussezadr`avauorganizmuinaj~e{}eperzistira
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neproduktivna infekcija (Riegel, 1987).
Rezultati dobijeni u ispitivanjima prisustva infekcije goveda izazvane
virusom BRSV na teritoriji Republike Srbije koji se odnose na izolaciju uzro~nika iz
respiratornogsistemagovedasarespiratornimsindromominjegovuidentifikaciju
primenom metoda imunofluorescencije i virus-serum neutralizacije, kao i rezultati
serolo{kih ispitivanja uzoraka krvnog seruma goveda na prisustvo specifi~nih an-
titela protiv virusa BRSV, potvr|uju da pomenuti virus ima sve ve}i zna~aj u pato-
genezi respiratornih infekcija goveda u na{oj zemlji. Iz navedenih razloga, vr{ena
su ispitivanja uzoraka krvnog seruma goveda sa razli~itih lokacija na teritoriji Re-
publike Srbije na prisustvo antitela kako protiv gove|eg herpesvirusa 1 (BHV1) i
virusa parainfluence 3 (PI3), tako i protiv gove|eg respiratornog sincicijalnog vi-
rusa (BRSV). Ispitivanja su vr{ena primenom indirektnog imunoenzimskog testa –
iELISA, kao veoma osetljive serolo{ke metode radi brzog otkrivanja inficiranih
jedinki, {to je preduslov za uspe{no sprovo|enje mera imunoprofilakse nave-
denih virusnih infekcija goveda i drugih preventivnih mera vezanih za spre~avanje
njihove pojave i {irenja.
Materijal / Materials
Uzorci krvnog seruma goveda / Samples of bovine blood serum
Uzorci krvnog seruma nevakcinisanih junadi prikupljani su iz devet to-
vili{ta na teritoriji Republike Srbije.
Dijagnosti~ki komercijalni kitovi za izvo|enje imunoenzimske probe – iELISA /
Diagnostic commercial kits for performing immunoenzyme probe – iELISA
Za izvo|enje imunoenzimske probe – iELISA, kori{}ena su tri komer-
cijalna dijagnosti~ka antigenska kita proizvo|a~a SVANOVA Biotech AB, Upp-
sala, [vedska:
1. Za ispitivanje uzoraka krvnog seruma goveda na prisustvo antitela
protiv gove|eg respiratornog sincicijalnog virusa (BRSV) – Bovine Respiratory
Syncytial Virus (BRSV-Ab) SVANOVIR (Article number 10-2500-02);
2. Za ispitivanje uzoraka krvnog seruma goveda na prisustvo antitela
protiv virusa parainfluence tip 3 (PI 3) – Bovine Parainfluenza Virus Type 3 (PIV3-
Ab) SVANOVIR (Article number 10-2600-02);
3. Za ispitivanje uzoraka krvnog seruma goveda na prisustvo antitela
protiv gove|eg herpesvirusa 1 (BHV 1) - Infectious Bovine Rinotracheitis (IBR-Ab)
SVANOVIR (Article number 10-2100-50);
Metode / Methods
Imunoenzimskom probom – iELISA, uz kori{}enje tri dijagnosti~ka
komercijalna kita i po proceduri izvo|enja propisanoj od strane proizvo|a~a di-
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Materijal i metode rada / Materials and methodsjagnosti~kih sredstava, vr{eno je uporedno ispitivanje 92 uzorka krvnog seruma
nevakcinisanih goveda (telad i junad) na prisustvo antitela protiv gove|eg respira-
tornogsincicijalnogvirusa(BRSV),virusaparainfluence3(PI3)igove|egherpes-
virusa 1 (BHV 1).
Rezultati dobijeni ispitivanjem 92 uzorka krvnog seruma goveda indi-
rektnom imunoenzimskom probom – iELISA, potvrdili su prisustvo antitela protiv
gove|eg respiratornog sincicijalnog virusa (BRSV) kod 46, odnosno 50% ispi-
tanih uzoraka (slika 1). Kod sedam, odnosno 15,21% uzoraka od navedenih 46 is-
pitivanih uzoraka krvnog seruma goveda, dokazano je prisustvo antitela samo
protiv gove|eg respiratornog sincicijalnog virusa (BRSV).
Rezultati ispitivanja 92 uzorka krvnog seruma goveda primenom indi-
rektne – iELISA, potvrdili su prisustvo antitela protiv virusa parainfluence 3 (PI 3)
kod 77, odnosno 83,69% uzoraka (slika 2). Kod 40 ispitivanih uzoraka krvnog se-
rumaustanovljenojeprisustvoantitelaprotivvirusaparainfluence3igove|egres-
piratornog sincicijalnog virusa, dok su kod 37, odnosno 48,05% uzoraka utvr|ena
antitela samo protiv virusa parainfluence 3 (PI 3).
Ispitivanjem 92 uzorka krvnog seruma goveda napred navedenom
metodom, ustanovljeno je prisustvo antitela protiv gove|eg herpesvirusa 1 (BHV
1) kod 19 to jest 20,65% uzoraka (slika 3). Od navedenog broja uzoraka, kod 17
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Rezultati i diskusija / Results and Discussion
Slika 1. Uzorci krvnog seruma u kojima je ustanovljeno prisustvo antitela protiv gove|eg
respiratornog sincicijalnog virusa (BRSV) /
Figure 1. Blood serum samples in which the presence of antibodies against the bovine respiratory syncytial
virus (BRSV) were establisheduzoraka, odnosno 89,47% pored antitela protiv gove|eg herpesvirusa 1 (BHV 1)
potvr|eno je i prisustvo antitela protiv virusa PI3 i BRSV-a. U jednom uzorku
(5,2%) je ustanovljeno samo prisustvo specifi~nih antitela protiv BHV 1,auj e d -
nom prisustvo antitela protiv BHV 1 i PI3 virusa (5,2%).
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Slika 2. Uzorci krvnog seruma u kojima je ustanovljeno prisustvo antitela protiv virusa
parainfluence 3 (PI3) /
Figure 2. Blood serum samples in which the presence of antibodies against the parainfluenza virus 3 (PV 3)
were established
Slika 3. Uzorci krvnog seruma u kojima je ustanovljeno prisustvo antitela protiv gove|eg
herpesvirusa 1 (BHV 1) /
Figure 3. Blood serum samples in which the presence of antibodies against the bovine herpesvirus 1
(BHV 1) were establishedFlorent i saradnici (1986) su primenom imunoenzimske probe –
ELISA, otkrili prisustvo antitela protiv gove|eg respiratornog sincicijalnog virusa,
virusa parainfluence 3, gove|eg herpesvirusa 1 i adenovirusa tip 3. Rezultati nji-
hovih ispitivanja su pokazali da jednostavnost i brzina izvo|enja imunoenzimske
probe kao i njena osetljivost potvr|uju opravdanost njene {ire primene za ot-
krivanje antitela protiv navedenih virusa u ispitivanim uzorcima krvnog seruma.
Graham i saradnici (1998) su kori{}enjem komercijalnih dijagno-
sti~kih kitova za izvo|enje imunoenzimske probe – ELISA, ispitivali uzorke krvnog
seruma goveda na prisustvo antitela protiv virusa gove|e dijareje, gove|eg respi-
ratornog sincicijalnog virusa, virusa parainfluence 3 (PI 3) i gove|eg herpesvirusa
1 (BHV 1). Rezultati navedenih ispitivanja izvr{enih na ukupno 564 uzorka krvnog
seruma goveda, potvrdili su prisustvo antitela protiv virusa BVD kod 8,0% uzo-
raka, protiv virusa BRSV kod 19,0% uzoraka, dok su antitela protiv virusa PI3
registrovali kod 13,7% uzoraka, a antitela za virus BHV1 kod 7,4% uzoraka.
Obando i saradnici (1999) su vr{ili serolo{ka ispitivanja goveda porek-
lom iz pet podru~ja u Venecueli na prisustvo virusa gove|e dijareje, gove|eg res-
piratornog sincicijalnog virusa i gove|eg herpesvirusa. Ukupno je ispitano 615
uzoraka krvnog seruma goveda na prisustvo antitela protiv navedenih uzro~nika.
Antitela protiv virusa BVD utvr|ena su kod 36% uzoraka, a antitela protiv gove|eg
herpesvirusa 1 kod 67% uzoraka, dok su antitela protiv gove|eg respiratornog
sincicijalnog virusa ustanovljena kod 85% uzoraka krvnog seruma ispitivanih
goveda. Hazari i saradnici (2002) su tako|e ispitivali seroprevalenciju infekcije
goveda izazvane gove|im respiratornim sincicijalnim virusom. Ispitivanja su vr{ili
primenom imunoenzimske probe – ELISA, na 499 uzoraka krvnog seruma go-
veda. Utvr|ena je seroprevalenca infekcije virusom BRSV koja je iznosila oko
46,09%. Sausker i saradnici (2002) su primenom indirektne imunoenzimske
probe – iELISA, otkrili antitela protiv virusa gove|e dijareje, gove|eg herpesvirusa
1 i gove|eg respiratornog sincicijalnog virusa u uzorcima krvnog seruma bizona.
Kod125(55,3%)uzorakakrvnogserumaodukupno226ispitanihuzoraka,utvrdili
su prisustvo antitela protiv virusa gove|e dijareje (BVDV), a kod 99 (43,8%) uzo-
raka protiv gove|eg herpesvirusa 1 (BHV 1), dok su kod 208 (92%) uzoraka se-
ruma dokazali postojanje antitela protiv gove|eg respiratornog sincicijalnog vi-
rusa (BRSV).
Dobijeni rezultati ispitivanja su pokazali da imunoenzimska proba –
iELISA, mo`e uspe{no da se koristiti kao brza, osetljiva i veoma specifi~na me-
toda za otkrivanje prisustva antitela u uzorcima krvnog seruma goveda protiv
gove|eg respiratornog sincicijalnog virusa (BRSV), virusa parainfluence 3 (PI3) i
gove|eg herpesvirusa 1 (BHV1). To potvr|uje opravdanost njene {ire primene u
serolo{koj dijagnostici navedenih virusnih infekcija goveda. Velika ra{irenost ovih
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Zaklju~ak / Conclusioninfekcija u ispitivanim zapatima ukazuje na zna~aj sprovo|enja svih profilakti~kih
mera za suzbijanje navedenih oboljenja, koja nanose velike {tete proizvodnji
tokom uzgoja ovih `ivotinja.
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A total of 92 samples of bovine blood serum were examined for the presence
of antibodies against the bovine respiratory syncytial virus using indirect immunoenzyme
probe – iELISA. Specific antibodies against the bovine respiratory syncytial virus (BRSV)
were established in 46, or 50% blood serum samples. Investigations of the 92 blood serum
samples of cattle for the presence of antibodies against the parainfluenza virus 3 (PI 3), re-
vealed their presence in 77, or 83.69% of the samples, and the presence of antibodies
againstthebovineherpesvirus1(BHV1)wasestablishedin19,or20.65%ofthesamples.
Keywords:Bovinerespiratorysyncytialvirus,parainfluenzavirus3,bovineherpesvirus1,
iELISA.
UTVER@DENIE PRISUTSTVIÂ ANTITEL PROTIV GOVÂ@EGO
RESPIRATORNOGO SINCIALÃNOGO VIRUSA (GRSV), VIRUSA
PARAINFLÁÕNCÀ 3 (PI 3) I GOVÂ@EGO GERPESVIRUSA 1 (GGV 1) V
KROVÂNOM SERUME TELÂT PRIMENENIEM KOSVENNOY
IMMUNOÕNZIMNOY PROBÀ
H. [amanc, N. Mili~, V. Stoi~, D. Kne`evi~, I. VuÔnac, B. Dimitrievi~,
Y. Ni{avi~, Marina Radoi~i~
Sovokupno ispìtano 92 obraz~ika krovÔnogo seruma telÔt na pri-
sutstvie antitel protiv govÔ`ego respiratornogo sincialÝnogo virusa prime-
neniem kosvennoy immunoÌnzimnoy probì – iELISA. U 46, to estÝ 50% obraz~ikov
krovÔnogo seruma ustanovlenì specifi~eskie antitela protiv govÔ`ego respira-
tornogo sincialÝnogo virusa (GRSV). Ispìtaniem 92 obraz~ika krovÔnogo seruma
krupnogo rogatogo skota na prisutstvie antitel pritiv virusa parainflÓÌncì 3
(PI 3) ustanovleno ih prisutstvie u 77, to estÝ 83,69% obraz~ikov, a prisutstvie
antitel protiv govÔ`ego gerpesvirusa 1 (GGV 1) ustanovleno u 19, to estÝ 20,65%
obraz~ikov.
KlÓ~evìe slova: govÔ`iy respiratornìy sincialÝnìy virus, virus
parainflÓÌncì 3, govÔ`iy gerpesvirus 1, iELISA
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